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KDO SO BILl MOJI 
MENTORJI? KDO MI JE 
LAHKO MENTOR? 
Raziskava o neformalnem mentorstvu 
POV2;ETEK 
Avtorica v pripevku obravnava mentorstvo kot eno najuCinkovitejsih oblik individualnega izo-
brazevanja. Pod drobnogled vzame odnos med mentorjem in ucencem ter ugotav/ja, da je ka-
kovost neformalnega mentorskega odnosa veliko vecja kot kakovost Jormalnega mentorskega 
odnosa. Prav tako v prispevku, ki teme/ji na podatkih iz raziskave, navaja pogoje, ki so potrebni, 
da nastane neformalni mentorski odnos, in navsezadnje odgovarja tudi na vprasanje, kakSne 
lastnosti ljudje pri{akujejo od svojega mentorja. KakSenje torej lahko osebnostni profilnefor-
malnega mentorja? Stem de/no odgovarja tudi na vprasanje, kdo je dober vodja, za katerega 
danes vema, da je v prvi vrsti predvsem dober mentor. 
Neformalni mentorji, od katerih so se /judje veliko nauc'ili, so hili predvsem njihovi prijatelji, 
prijateljice (80 odstotkov), posamezni ucite/ji, ce so se z njimi zblizali (65 odstotkov), zakonski 
partner(-ica) (50 odstotkov) in sodelavka, sodelavec (42 odstotkov). Pri nastajanju mentor-
skega odnosa sta hila v izhodiscu znanje in strokovna podkovanost druge osebe (29 odstotkov 
odgovorov), se bo/j paso bile pomembne osebne lastnosti mentorja (71 odstotkov). Raziskava 
je odkrila, da so le doloceni ljudje lahko mentorji. Kat glavno lastnost mentorja so vprasani 
izbrali: zna poslusati, razume drugega, sprejema drugega, je empaticen. Vsi brez hjeme so 
se oprli na to lastnost. Druga lastnost (53 odstotkov), vendar mnogo manjkrat izbrana kot 
prejsnja, je bila: je prijazen, simpaticen, prijate/jski, tope!, prijeten, {/ovdki. Enako pomemb-
no se jim zdi, daje mentor odprt, iskren in sirok. Pri takem mentorju menijo, da bi lahko hitro 
napredovali (ali paso nekoc prej v zivljenju) in bi se nan) zares navezali na poti do znanja. 
Kljucne besede: mentor, mentors tva, mentorski odnos, neformalno mentorstvo, ucenje 
Mentorstvo je ena najpogostejsih 
ucinkovitih oblik individualnega neformalne-
ga izobrazevanja. V informacijski druzbi pre-
vladuje individualno izobrazevanje. Potreb po 
znanju je toliko, da se morajo mnogo stvari 
ljudje nauciti po lastni poti. 
Praksa nas je navajala nato, da smo zaceli ra-
ziskovati neformalno mentorstvo v vsakdan-
jih zivljenjskih situacijah !judi. Iz prejsnjih 
analiz smo razbrali, da je formal no mentorst-
vo, npr. pri pripravnistvu ali prvi zaposlitvi, 
v veliki meri neucinkovito, pogosto ne stece, 
ostane na ravni povrsinskega odnosa ali se 
celo zlorablja v druge namene (zloraba pri 
delu, avtoritarnost do novega sodelavca ali 
stazista v pripravnistvu, financno podcen-
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jevanje pripravnikovega dela, odtujen odnos 
med mentorjem in ucencem, ki se konca 
samo s podpisom porocila o pripravnistvu 
in honorarjem za mentorja). Pravi mentorski 
odnos med formalno postav-
ljenim mentorjem in ucencem 
neredko niti ne zazivi. Za to 
ne moremo kriviti niti enega 
niti drugega, saj se morata za 
poglobljen odnos mentorstva 
mentor in ucenec osebnostno 
Neformalno 
mentorstvo je 
pogosto veliko 
uiinkovitejse od 
formalnega. prilegati. Tega pa pri samo 
formalno postavljenem men-
torju ni mogoce zagotoviti, je bolj izjema kot 
pravilo. 
V raziskavi smo zeleli odkriti: 
• kaksne kvalitete ima pravi mentorski odnos 
• kateri pogoji so potrebni, da nastane men-
torstvo v odnosu blizine? 
• katere lastnosti ljudje pricakujejo od svojega 
mentorja? Kdo jim je lahko dejanski men-
tor? 
V letih od 1998 do 2002 smo na Oddelku 
za pedagogiko in andragogiko Filozofske 
fakultete Univerze v Ljubljani opravljali ra-
ziskavo o neformalnih mentorjih, ucenju v 
mentorskem odnosu in pricakovanih 1ast-
nostih mentorjev. V empiricno studijo smo 
zajeli izredne studente na koncu studija, ker 
imajo ze veliko izkusenj iz svojega ziv1jenja, 
med drugim tudi o ucenju v vsakdanjih situ-
acijah. Modalna starost oseb v vzorcu (mo-
dus) je bila od 36 do 40 let (34 odstotkov). 
Starost je nato stevilcno pojemala navzgor 
proti starosti 50 let in vee ter navzdol do sta-
rosti 23 kot najnizje v vzorcu. 21 odstotkov 
je bilo starih od 26 do 35 let in 26 odstotkov 
od 41 do 50 let. Spola nista bila enakovredno 
zastopana, ker je bilo vee zensk. 
Uporabili smo metodo retroaktivnega opa-
zovanja njihovih odnosov z ljudmi, od katerih 
menijo, da so se precej naucili. Hipoteticno 
smo predvidevali, da so bili v raziskavo zajeti 
ljudje kompetentni, da odkrijejo neformalne 
mentorje iz svojega zivljenja in ucenje z njimi 
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tudi opisejo. Podatke smo zbirali individu-
alno z vodenimi intervjuji, da bi s tern bolje 
podprli retroaktivno opazovanje v raziskavo 
zajetih !judi. Ljudi, od katerih so se ucili v 
odnosih blizine, nikoli niso do takrat steli za 
svoje mentorje. Raziskava je vnesla nov vidik 
opazovanja zivljenjskih izkusenj. Starostni 
razpon oseb, zajetih v raziskavi, je bil od 23 
do 60 let. Pod drobnogled smo vzeli dcjanski 
mentorski odnos, ceprav ga v zivljenju ljudje 
niso tako imenovali. 
MENTORSTVO KOT ODNOS 
BLIZINE 
Mentorstvo je ena od najpogostejsih oblik 
ucenja. Ucenje v dvoje bodisi razvije tcsne 
odnose ali pa do pravega mentorstva niko-
li ne pride. Odnos blizine in medsebojne 
privlacnosti hitro pospesuje ucenje. Mentor 
in ucenec sta vpletena v skupno odkrivanje 
novega. Veliko se uci sproti tudi mentor. 
Hkrati se mora tudi osebnostno prilegati ose-
bi. Med mnogimi ljudmi okrog nas so lahko 
samo redki nasi mentorji. 
Nasa raziskava je potrdila, da je mentorstvo 
tesno povezano s prijateljstvom. Tako govo-
rimo o pravem mentorstvu, ce se je spletel 
odnos blizine. Formalno postavljeni men-
torji, ce ostanejo pri povrsinskem odnosu z 
ucencem in osebno oddaljeni, ne razvijejo 
pravega mentorstva. Za njihovim hrbtom 
Na Kitajskem pogosto poudarjajo, da je 
najvecja sreca za cloveka, ce kdaj v ziv-
ljenju naleti na zanj pravega mentorja. Ko 
strokovnjak kdaj v javnosti predstavi svoje 
znanje, se lahko tudi desetletja po tistem, 
ko se je od mentorja ucil, javno pokloni 
svojemu mentorju. Podobno kot Kitajci o 
mentorjih govorimo v nakm okolju o pri-
jateljih. Menimo, da imas v zivljenju lahko 
1e enega ali dva dobra prijatelja. Vee skoraj 
ni mogoce. 
Znanost razkriva 
ucenec v takih primerih sprasuje po tern, kar 
potrebuje, naokrog pri drugih ljudeh. Mimo 
uradnega mentorja mu postane dejanski men-
tor nekdo drug v ustanovi ali pa se ucenec 
pripravnik prebija sam skozi novosti. Pravi 
mentorski odnos se nikoli ne razvije, ce se 
imenovani formalni mentor in ucenec oseb-
nostno ne ujameta, ce se med njima ne stkejo 
tudi prijateljstvo, medscbojno spostovanje in 
zaupanje. Takrat sele postane pravi mentor in 
ucenje stece. 
Mentorski odnos nastaja med ljudmi, ki se 
imajo radi, se cenijo in spostujejo ter si zau-
pajo. 
VPLIV POZITIVNIH CUSTEV NA 
UCENJE 
Ucenje je prav toliko custvena kot intclek-
tualna zadeva. Ce ucenec nima na razpo-
lago ustreznih custev, se tudi se tako velike 
intelektualne sposobnosti ne izkazejo. Ni 
dovolj samo biti inteligenten. Strokovnjaki 
pri vsezivljenjskem in pretezno samostojnem 
izobrazevanju vedno bolj poudarjajo pomen 
custcv ali custvene inteligence. Ucljivost ose-
be se z njo visa in ni:Za. 
Ucenje je vedno korak v neznano. Kako dalec 
bo nekdo zakoraCil v neznano, je odvisno od 
samozavesti te osebe in njene samopodobe. 
Clovek z nizko samozavestjo je negotov in 
oprezen. Zato stopica z malimi koraki v ne-
znano in ima zmanjsano ucljivost, ceprav 
je sposoben, in nasprotno. Taki osebi lahko 
k uspesnejsemu ucenju veliko pripomore 
mentor, ker ima v njem oporo in ga obda z 
obcutkom varnosti. 
Posebno vlogo pri ucenju imajo mentmji tudi 
pri samozavestnih ljudeh s pozitivno samo-
podobo. UCljivost jih z dolgimi koraki zene 
v neznano. Osebno ravnotezje se jim zamaje. 
Ob podpori mcntorja pa ostanejo se vedno 
»na trdnih tlch<< in ohranijo svoja pozitivna 
nagnjenja. 
Najbolj se ucimo v >>odnosu blizine«. Taki 
odnosi so: prijateljstvo, partnerstvo, sorod-
stveni odnosi, tesni delovni odnosi, odnosi 
med Clovekoma zaradi medsebojne odvisnosti 
v kriticnih situacijah, sosedski ,- -- .. - ... 
odnosi, odnosi z vzorniki, oct-
nos blizine s katero od vzgo-
jiteljic ali uciteljic ter drugi, s 
custvenimi vezmi opremljeni 
odnosi. 
Clovek od drugega prevzema 
vzorce vedenja, stalisc, lastno-
sti itd. (poskusa ga posnemati) 
0 pravem men-
i torstvu lahko 
! govorimo, ce se 
'je spletel odnos 
· bliiine. 
ali pa se razvija v nasprotje drugega. Med 
Kitajci je znana krilatica, da je clovckova 
najvecja sreca, ce je uspel v zivljenju priti do 
scbi primernega mentorja, ce je naletel na 
nekoga, ki je bolj razvit, ima vee znanja, je 
sposobnejsi kot on sam, hkrati pa mu se oseb-
nostno ustreza. 
Ucenje !judi pospesujejo pozitivna custva, 
kot so custvo naklonjenosti, zadovoljstva, 
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varnosti, samospostovanja in 
obcutek, da ga drugi sprejema 
takega kot je in ga ima rad. 
Nasprotno je ze Konfucij, stari 
kitajski filozof, odkrival, da 
!t?;;;,~-;e J!aj oij 
: o likuje o Cloveku 
'---· -
so negativna custva sovrazniki ucenja (strah, 
sovrastvo, sram in odvecnost ter negotovost). 
Clovek z negativno samopodobo in z nizko 
samozavestjo je za ucenje zavrt. Ce mu nekdo 
od soljudi izkaze spostovanje in naklonjenost, 
postane kmalu njegov mentor. 
NE ZAVEDAMO SE, KDO VSE JE 
BIL ALl JE NAS MENTOR 
v zivljenju smo vsi imeli in se imamo mnogo 
vee mentorjev, kot si sami predstavljamo. Ne 
imenujemo jih mentorji, se pa ob njih dobro 
pocutimo, >>dobimo pole!<<, jim zaupamo in 
smo se od njih ze veliko naucili. Ko nas kdo 
vprasa, kdo so ali so bili ti nasi mentorji, na-
vadno obstanemo, kot da mentorjev v nasem 
zivljenju ni bilo. Naknadno pa priznamo, 
da je bila na primer soseda zelo pomemben 
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Clovek v nasem zivljenju, da smo se od part-
nerja naucili veliko novega, da smo se pod 
vplivom prijateljice v marsicem spremenili, 
da je srecanje z umetnikom pomenilo pre-
lomnico v nascm zivljenju in podobno. 
Ljudje v odgovor na vprasanje o osebnih 
mentorjih najprej nastevajo formalne mentor-
jc: mentor na praksi, mentor v pripravnistvu, 
mentorica v prvi sluzbi, mentorica pri vajah, 
mentorica pri diplomski nalogi itd. Straka pa 
pod mentorstvom razume nekaj drugega, ne-
kaj vee od formalnega mentorstva: rast in oseb-
nostni razvoj cloveka ob drugem cloveku. 
Anketirani so lahko v raziskavi navedli vee 
mentorjev, ki so jih v zivljenju imeli. Pri tern so 
se nekateri (28 odstotkov odgovorov) zadrzali 
predvscm pri formalnih mentorjih (uCitcljica, 
profesor, sef, trener, instruktor), ostali (72 
odstotkov) pa so odkrivali tudi neformalne 
mentorje. Ker so osebe dobile pred zbiranjem 
podatkov pojasnila gledc pravih mentorskih 
odnosov, sklepamo, da so se nekateri formal-
ni odnosi, npr. z vzgojiteljicami, uciteljicami 
in profesorji, sefi ter instruktorji, razvili v 
poglobljen mentorski odnos. To razlago nam 
pottjuje tudi dejstvo, da pri navajanju mentor-
jev niso imenovali uCiteljicc na sploh, ampak 
izmed mnogih prav doloeeno osebo, doloeeno 
uciteljico, ki v njihovih zivljenjskih izkusnjah 
se posebej izstopa, ali pa vzgojiteljico, s kate-
ro so si bili kot z edina med mnogimi zelo 
blizu. 
Za neformalne mentmje so izjavljali, da so 
sele sedaj odkrili, da jim je bil dejanski men-
tor in so od te osebe vse sprejemali, se uCili 
z velikim zamahom. Nad svojimi odkritji so 
bili nekateri tudi preseneeeni. Prej so o teh 
ljudeh razmisljali bolj kot o vzornikih ali lju-
deh, ki jim veliko pomenijo, jih zelo cenijo 
in spostujejo. Izobrazevanje in ueenje so si 
osebe prevec predstavljale kot pouk, nefor-
malno izobrazevanje pa v glavnem kot neza-
vedno: ucis se, ne da bi se tega zavedal. 
V odgovorih so ljudje navajali, da sta jim bila 
Tabela 1: Kdo so bili moji mentorji? 
Mentor izbora 
Prijatelj(-ica) 80 
Ucitelj(-ica), profesor(-ica) 65 
Moz, zena, partner(-ica) 50 
Sodelavec, sodelavka 42 
Starejsi brat 23 
Moj(-i) otrok (otroci) 19 
Sef 19 
Babica 19 
Trener 15 
Instruktor 11 
Vzgojiteljica II 
Strokovnjak II 
Dedek 7 
Sosed(-a) 7 
Sosolec, sosolka 7 
Tasca 3 
Stanodajalec 3 
Teta, stric 3 
Terapevt 3 
v zivljenju mentorja tudi mama ali oee. Ker 
je vzgojna funkcija doloeena ze s polozajem 
starsev, ju nismo navajali v tabeli za mentor-
je. lzbor marne kot mentorja je bil nekoliko 
visji (65 odstotkov) kot aceta (57 odstotkov). 
Sarno v nekaj primerih so osebe navedle oba, 
veeinoma pa so se odloeili za enega od njiju, 
odvisno od tega, s katerim so si bili najblizji. 
Dolocen procent !judi starsev ni omenjal. Oct-
nos s starsi ni nujno najpomembnejsi odnos 
blizine v zivljenju. Ueimo se od osebc, na kate-
ro smo navezani. 
Moski (38 let) nam jc v pogovoru razkril, da 
si je bil z ocetom bolj tuj. Z mamo sta si bila 
zelo blizu. Bila je poklicna kuharica. Poklic 
je opravljala z ljubeznijo. Tcga se je pri njej 
tudi sam navzel. Rad kuha. Ceprav se poklic-
no ukvarja s keramiko, je veliko casa posvctil 
Znanost razkriva 
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etnoloski studiji jedi in prehrambenih navad 
v vasi, kjer je doma mama, in je o tern tudi 
pisal. Oce ga je silil v solo. Vedno je imel 
obcutek, da ga ucitelji in profesorji ne ra-
zumejo. V sebi je nasi! zeljo po svobodi, ust-
varjanju in iskanju. V soli pa je moral delati 
kot vsi in po pravilih, postavljenih od zunaj. 
V tretjem letniku fakultete za elektrotehniko 
je studij zapustil. Naprej je sam iskal zna-
nje in se posvetil keramiki. To mu pomeni 
zivljenjski izziv, to jc on. Brez formalnih 
odnosov se je kat delavec (vajenec) ponudil 
staremu keramiku na robu mesta. Opravljal je 
tudi najbolj umazana in neprijetna del a, da je 
le bil v njegovi blizini in ga opazoval, kako 
ustvarja. Mojster mu je sirokogrudno ponudil 
vse, kar je sam znal. Zblizala sta se in se dobra 
razumela. Gotovo je bil prav ta clovek eden 
njegovih najpomembnejsih mentorjev. Tudi 
vsa njegova nadaljnja rast in izpopolnjevanje 
sta se zgodila ob podpori dobrih mentorjev. 
Ob mentorici se je izpopolnjeval v Kanadi. 
Dober prijatelj, etnolog, mu je odprl svet 
keramike starih ljudstev. Zivi v pricakovanju, 
kje bo spet naletel na mentorja in se ucil. 
V raziskavi nam je ena od oseb svojo men-
torico razkrila takole: >>Ko sem bila sc ma-
jhna deklica, sem obcudovala babico moje 
prijateljice. Ona me je imela rada in jaz njo. 
Cutili sva to, ccprav ni o tern nobena spregov-
orila. Opazila sem, da stara gospa na razne 
naCine pomaga vee pomoci potrebnim lju-
dem. Znala jih je poslusati, tolazila jih je in 
Neformalno izobrazevanje je pogosto ne-
zavedno, zato imajo lahko ljudje tezave 
pri odkrivanju in priklicu v zavest svojih 
dejanskih (neformalnih) mentorjev. Nekat-
eri so v raziskavi v zacetku celo odklonili 
odgovarjanje, ker so menili, da niso imeli 
mentorjev. Po pogovoru in dolocenem 
vzivljanju v svojo preteklost pa so tudi ti 
preseneceno odkrili, da so jih imeli. 
jim vedno tudi kaj podarila. Vedno je vede-
la, kaj drugi clovek potrebuje. Znala jc dati 
na prikrit in naraven nacin. Sarna je zivela 
skromno in se nikoli ni pritozevala. Iz nje je 
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naklonjenost. s prijateljico sva I Nejormalno men-
se brezskrbno igrali. Jaz pa torstvo hi lahko 
sem srkala vase vse to, kar je 
njena babica pocela. Naenkrat definira[i f<ot rast 
sem si ze kot solarka zazelela, in osebnosti razvoj 
r:~~:~~~.:i~z~::~~:~;:~k~o;: 
1 
Clovek~.ob drugem 
pomagala. Ko sem bila v gim-
naziji, je babica umrla. Se prej me je povabila 
na pogo-vor, naj se usedem k njeni bolniski 
postelji. Verjetno je slutila, da ji zdravje zelo 
pesa. Nagnila se je k meni in mi zagotovila, 
da born dobra studirala in born uspcsna v 
poklicu in zivljenju. ce kaj potrebujem, naj 
ji kar povem. Kmalu je umrla. Jaz pa sem 
vedela, da born sla v socialni poklic. Babica 
prijateljice je bila moj najpomembnejsi men-
tor in je vplivala na moje nagnjenje do takega 
dela. Prijateljica in njena mama, vnukinja in 
hci moje 'nesojene mentorice' nista nikoli od-
krili in tudi ne posnemali vrlin babice. Njima 
ocitno ni bila mentorica, po sorodstvenem 
odnosu pa bi to pricakovali.« 
Drugi sogovornik nam je v raziskavi odkril, 
da se sicer veliko ukvarja z racunalnistvom, 
da pa se nibil nikoli na kakem tecaju, ker ima 
prijatelja, ki ga zna najbolje o vsem pouciti. 
Ko cesa ne ve, samo njega vprasa. Vcasih 
izve, kar potrebuje, kar po telefonu, drugic 
stopi do prijatelja ali pa ga vprasa, ko se ta 
oglasi pri njemu. Sproti se dogovarjata. Ce 
se mu mudi, ga prijatelj vodi skozi postopek 
na racunalniku tudi pri bolj zapletenih stva-
reh kar po telefonu. Tehnologija napreduje in 
se vcdno spreminja. Ne ve, kaj bi bilo, ce bi 
izgubil tega prijatelja, svojega mentmja. Med 
njima je vzpostavljen tesen mentorski odnos. 
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KAKSNE OSEBNE LASTNOSTI 
IN SPOSOBNOSTI LJUDJE 
PRICAKUJEJO PRJ MENTORJIH? 
V raziskavi smo belezili pricakovane last-
nosti in sposobnosti mentorja glede na dose-
danje izkusnje !judi in njihova pricakovanja 
ter stalisca o tern, kdo bi jim lahko bil mentor 
v prihodnje. Iz odgovorov razberemo, da spo-
sobnosti mentorjcv n iso enakega porn en a, kot 
so njihove osebnostne lastnosti. Odlocilneje 
vplivajo na nastanek mentorstva osebnostne 
lastnosti. Sposobnosti so pomembne, a so 
drugotncga pomena. Na sposobnosti mcntorja 
se nanasa 29 odstotkov odgovorov, na men-
torjevo osebnost pa 71 odstotkov. 
Kako dozivlja ucenec mentorja in mentor 
ucenca? Mentorstvo je dvostranski odnos. Ce 
nekdo »ne lezi« drugemu, bo lahko mentor 
trctjemu ali cetrtemu kandidatu za mentorst-
vo. Oba naj bi si prisla naproti v odnosu men-
torstva. Odgovornost za uspeh mentorstva 
prevzema mentor in sele, ko ucenec preraste 
potrebo po mentorstvu, lahko naprcj sam od-
govarja za svoje ucenje. 
Ljudjc vidijo sposobnosti in znanje mentorja 
kot predpogoj za mentorstvo, osebnostne 
lastnosti pa odlocajo, ali sc bo v dolocenem 
primeru mentorstvo razvilo ali ne. 
Ucenec pricakujc, da ima mentor vse potrebnc 
Tabela 2: Katere sposobnosti ljudje pricakujejo, da ima mentor? 
Sposobnosti mentorja % odgovorov 
Ima dovolj znanja, je razgledan 33 
Je sposoben in dober strokovnjak 26 
Je sposoben voditi, uciti druge 23 
I rna svoja stalisca, je odloccn 23 
Je izkusen 19 
I rna jasne cilje 15 
Je sposoben opaziti, odzvati se 7 
J e sposoben uciti se 3 
Je zahteven, ima visoke kriterije 3 
Ko smo analizirali podatke o pricakovanih 
osebnostnih lastnostih mentorjev, se je 
pokaza1a idealizirana podoba osebe. 
Morda je ucencem potrebna ta, lahko 
tudi psiholoska prevara, da je mentor med 
1judmi najboljsi, najmocnejsi, najvec ve in 
mu tako laze sledijo. Ce se potreba nekoga 
po opori v drugi osebi poveca, se men-
torsk i odnos sprevrze v gurujstvo. Guru 
pa je za privrzence nedotakljiv in svet, 
povelican v pravega boga. Tak odnos nosi 
v sebi precejsen del patologije obeh in ne 
omogoca vee ucenja in osebnostnega raz-
voja ucenca, privrzence degradira v odvis-
neze, prepuscene osebnemu razkroju. 
sposobnosti in znanja, je izkusen in ga bo vo-
dil k jasnim ciljem. Pod temi pogoji se mu 
preda, mu je pripravljen slediti in sprejemati 
brez pomislekov. V oceh nekaterih naj bi bil 
mentor tudi zahteven, z visokimi kriteriji in 
se sam ucljiv. 
Ker mentorstvo zahteva odnos blizinc, se laze 
pojavlja v neformalnih odnosih rued prijatclji, 
sorodniki, sodelavci, sosolci, sosedi, partner-
ji, od vzornikov in v drugih osebnih vezeh. 
Raziskava je dokazala, da sc ljudje najvec 
nauCijo od osebe, ki ji zaupajo, imajo z njo 
odprt odnos, so ji osebno zelo blizu, ji prizna-
jo, da veliko ve, je zanesljiva in odlocna, iz-
raza zaupanje v drugo osebo (ucenca) in njen 
uspeh pri ucenju. 
Obsezna lestvica pricakovanih osebnih last-
nosti mcntorja potrjuje, da je mentorstvo zelo 
obcutljiv odnos. Ce pri mentorju manjkajo 
katere od najpomembnejsih lastnosti, se pravi 
mentorski odnos rued dvema osebama sploh 
ne razvije. 
Vse v vzorcu vkljucene osebe (100 odstotkov) 
brez izjeme poudarjajo, da je pri mentorju 
glavno, da zna poslusati, razume drugega, se 
vanj vzivlja in ga zna sprejcti. Zato ga lahko 
brez strahu vprasa tudi najbolj navidezno 
>>neprimerna« vprasanja in ima obcutek, da 
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Tabela 3: PriCakovane osebne lastnosti mentoriev 
Pricakovane osebne lastnosti mentorjev % odgovorov 
Zna poslusati, razume drugega, sprejme drugega, je empaticen 100 
Prijazen, prijeten, prijateljski, topel, cloveski, custveno blizu 53 
Odprt, sirok, iskren, sproscen 50 
Strpcn, potrpezljiv, zivljcnjski 46 
Komunikativen 38 
Ima zivljenjski optimizem, pozitiven 30 
Samozavesten 19 
Prilagodljiv, prozen, dinamicen 19 
Prizadeven, da te nauci, pomaga 19 
Poln zivljcnjske moci, pogumen, aktiven, delaven, kriticen 19 
Zrela osebnost 
Posten, pravicen, nacelen 
Mu zaupam 
Ima rad !judi 
Zaupa vame 
Umirjen, urejen, vztrajen 
Ima smiscl za humor 
ima sogovornika, nekoga, ki ga poslusa in sc 
vanj vzivlja. SporoCila ucenca pri takem mcn-
torju »padejo na plodna tla<<, 
Druge najpomembnejse lastnosti (53 odstot-
kov) za uccnca sestavljajo nacin, kako semen-
torodziva na ucenceva sporocila_ Ucenec hitro 
prcmaga strahove in ucenje je bolj sprosccno, 
ce je mentor prijeten, prijazcn, clovdki, to-
pe], simpaticen in daje ucencu obcutek, da sta 
si blizu. Ucencu daje obcutek, da se oba sku-
paj borita za isti cilj: znanje. 
Polovica vprasanih oseb meni, da se laze 
ucijo in sprejmejo osebo kat svojega men-
torja, ce je to odprt, sirok, iskren in sprosccn 
15 
15 
15 
11 
11 
11 
7 
clovck. Predcn ucenje stece, se ucenci hocejo 
prcpricati, kdo je njihov mentor, kaksen 
clovek je. To potrebujejo, da ------
bi tahko v nactatjnji komuni- Dober mentor 
kaciji svoje odzive na men- ' se odrafa 
torja prilagajali in se z njim ' d 1 
uspesno sporazumevali. Eden • pre VSem St(Oli 
bi pripombo ucenca vzel za 
zlo, drugi ne. Spoznavanje 
mentorja je hitrejse, ce je 
odprt, sirok in iskren. Mcje 
. svoje osebnostne 
i lastnosti. 
; __ 
komunikacije z ucencem so sirse in manj je 
negotovosti v odnosu mentmja in ucenca, ce 
se bolje poznata. 
Ucenje je proces. Odvija se postopoma. Redki so primeri skrajne miselne zbranosti, ko ucenec 
v trenutku razurne in osvoji neko znanje. Vecinoma tudi mentor in ucenec postopno prihajata 
do vzgojnega cilja. Skoraj polovica vprasanih (46 odstotkov) se zaveda, da je za mentorstvo 
pomernbno, da je mentor potrpezljiv, strpen, toleranten, zivljenjski, da zna pocakati in pustiti 
ucencu potreben cas za uspele in neuspele poskuse, ko se trudi, da se nekaj nauci. 
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Tretjina v raziskavo zajetih oseb je se pose-
bej poudarila dve lastnosti, ki bi ju mentor 
moral imeti, ceprav sta posredno izrazeni 
ze v prvih dveh lastnostih pravega men-
Llcenje je 
najuCinkovitejse v 
osebnem odnosu. 
torja. Mentor mora biti ko-
nunikativen (38 odstotkov) 
in zivljenjsko optimisticen 
ter pozitivno naravnan (30 
odstotkov). Komunikativnost 
je izrazena v verbalnih in 
neverbalnih sporocilih in cimbolj tocnem 
razbiranju sporocil drugcga. Medsebojno 
odzivanje mentmja in ucenca naj bi bilo po-
gosto in cimbolj tocno, da ne bi bilo nespora-
zumov pri izrazanju in sprejemanju sporocil, 
in se ne bi razhajalo to, kar je kdo od njiju 
mislil in kar ga je drugi razumcl. Zivljenjski 
optimizem in pozitivna naravnanost mentorja 
obdata ucenje in celoten odnos z mcntorjem 
predvsem s pozitivnimi custvi, zmanjsa se 
prisoten strah, ta najvecji sovraznik ucenja in 
se poveca zaupanje vase, kar podpre pomi-
kanje proti pricakovanemu cilju. 
Ostale nastete pricakovane Jastnosti men-
torja je navajalo le od 19 do 7 odstotkov 
vprasanih. Nekatere od njih so izrazene ze v 
sposobnostih mentorja, npr. aktiven, vztrajen, 
prozen, pogumen, kriticen in samozavesten. 
Smiscl mcntorja za humor je v nasi raziskavi 
pristal na zadnjem mestu (7 odstotkov), ccprav 
prinasa za ucenje potrebna pozitivna custva in 
je v solstvu mocan trend, da se vnasa humor 
v ucbcnike in drugo ucno litcraturo. Ljudem 
se se vedno zdi, da je ucenje resna zadeva in 
se je lotijo odgovorno. S humorjem bi se jim 
zdcla morda prclahkotna. Ker so odgovori 
delno pogojcni s preteklim oscbnim izkust-
vom o mentorstvu in so Je del no pricakovanja 
za prihodnost, je mozno sklepati, da so men-
torji odnose z ucenci zastavili zelo resno in 
>>brez sale«. 
SPOZNANJA 0 MENTORSTVU 
Potrebe po individualnem izobrazcvanju 
!judi se vecajo. Ucenje je najucinkovitejse v 
osebnem odnosu: enega z enim, mentorja z 
ucencem. Ucenec se najvec nauci od osebe, 
s katero je razvil poglobljen oseben odnos z 
medsebojno naklonjenostjo in obcutkom, da 
je sprejet in se imata z mentorjem rada. 
Kljub temu, da je mcntorstvo zahteven ad-
nos, se mentorstva kot oblike ucenja Jjudje 
sorazmerno pogosto posluzujejo. Najveckrat 
tega odnosa ne poimenujejo mentorstvo, 
ceprav tocno vedo, koga najrajc vprasajo ali 
na koga se obrnejo, ce kaj ne veda, ce naletijo 
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na neznanke in je nujno, da to obvladajo. Zato 
je retroaktivna introspekcija (opazovanje in 
izrazanje svojih preteklih izkustev) v razis-
kavi naletela na tezave in so bile v intervjujih 
potrebne dodatne vzpodbude, da so ljudje od-
krili svoje neformalne mentorje. 
Raziskovalni postopek je vplival na 
ozavescanje v vzorec zajetih I judi, zato lahko 
pricakujemo, da bodo v prihodnje neformalne 
mentorje zavestneje izbirali med ljudmi okoli 
sebe. 
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